









































































































































































ただ Successful, goodを大きく特徴づけているのは、理解の程度と英語の使用である。表 3は
表 2 オーラルテストで見られた専門語彙リスト（6）



















































































































































































































































































































































































［国名］のみりょくは ながい れきしが ある
ことです。 そして ぼうえきの くに として
ゆうめいです。［国名］には いまも ふるい
おしろや とりでが あります。ですから たく












































































































め便宜上、上レベルで多かった話題に入れてある。なお、（ ）内は人数、（ ）のない場合は 1人。
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